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 خلاصٍ 
تریي هسبیل اهرٍزُ پرخبضگري ًَجَاًبى بِ یکي از هْن :قدمٍم
ابؼبد بيي  يِرابطبررسي ّذف پژٍّص حبضر . اجتوبػي تبذیل ضذُ است
، خَدتٌظيوي ٍ )گيريطرد، تْذیذ ٍ سْل(ٍالذیٌي غيرحوبیتي 
 .سبختبري استیببي پرخبضگري ًَجَاًبى بب استفبدُ از رٍش هذل
بِ ایي  .بَدي از ًَع ّوبستگٍ  يفيتَص، رٍش پژٍّص: کارريش
 بب استفبدُ از رٍش ًوًَِ) پسر 63دختر،  63(آهَز داًص 231هٌظَر، 
 ّبيًبهِپرسصاي اًتخبة ضذًذ ٍ اي چٌذهرحلِگيري خَضِ
. را تکويل کردًذهقيبس رفتبر اجتوبػي  ي ٍويخَدتٌظفرزًذپرٍري، 
سبختبري  تهؼبدلایببي هذلبراي ارزیببي هذل پيطٌْبدي از رٍش 
 . استفبدُ ضذ 61ٍیرایص  somAافسار ٍ بر اسبس ًرم )MES(
داري ٍجَد ًذارد بيي پرخبضگري دختراى ٍ پسراى تفبٍت هؼٌي :َایافتٍ
چٌيي ًتبیج ًطبى داد کِ هذل پيطٌْبدي از برازش قببل ّن). >P0/50(
 ٍ) گيريطرد ٍ سْل(بؼذ ٍالذیٌي غيرحوبیتي دٍ  .استقبَلي برخَردار 
داري براي پرخبضگري بيي هؼٌيبِ ػٌَاى هتغيرّبي پيصخَدتٌظيوي 
خَدتٌظيوي ًَجَاى تب حذي اثرات ابؼبد . ضَدًَجَاًبى هحسَة هي
 .کٌذهيبًجيگري هي ٍالذیٌي غيرحوبیتي را بر پرخبضگري آًبى
ابؼبد  ،کِ ّوسَ بب هذل هفَْهيًتبیج حبصل ًطبى داد  :گیریوتیجٍ
بب ) خَدتٌظيوي(ٍالذیٌي غيرحوبیتي بِ طَر هستقين ٍ غيرهستقين 
 .پرخبضگري ًَجَاًبى رابطِ دارد
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Self-regulation as a mediator of the relation between dimensions of non-
supportive parenting style and aggression of adolescents: 
A Structural equation modeling method 
 
Abstract 
Introduction: Nowadays, the most important social 
problem among adolescents is aggression. Purpose of this 
study was to investigate the relationship between 
dimensions of non-supportive parenting style, self-
regulation and aggression using structural equation 
modeling method.  
Materials and Methods: In a descriptive correlational 
study, 192 high school students were selected by cluster 
multistage sampling method. All participants were asked to 
complete Parent Report Measure of Parenting, Self-
Regulatory Inventory and Children’s Social Behavior 
Scale-self report. Structural equation modeling (SEM) was 
performed by using Amos-16 to examine the research 
model. 
 Results: The results indicate there is no significant 
difference between males and females in terms of 
aggression (P>0.05). In addition, the findings revealed 
overall model fit, with both dimensions of non-supportive 
parenting style (rejection and chaos) and self-regulation as 
significant predictors of aggression. Self-regulation 
partially mediated the effects of non-supportive parenting 
style on aggression among adolescent. 
 Conclusion: Consistent with our conceptual model, the 
results reveal that there were direct and indirect (via  
self-regulation) relationships between non-supportive 
parenting style and aggressive behavior in adolescents.  
 Keywords: Adolescent, Aggression, Parenting, Self-
regulation  
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 مقدمه
تطيٗ ٔكىلات ثٟساقت ضٚا٘ي ٘ٛخٛا٘بٖ، يىي اظ قبيـ
ٔقّٕبٖ ٔمساض لبثُ ). 1(ؾٛءٔهطف ٔٛاز اؾت  پطذبقٍطي ٚ
ٌطي ثيٗ تٛخٟي اظ ٚلت ٚ ا٘طغي ذٛز ضا نطف ٔيب٘دي
ٞبي تقبضو اغّت). 2(وٙٙس آٔٛظاٖ ٔيٞبي زا٘ف ٘عاؿ
آٔٛظاٖ ثٝ ضفتبضٞبي پطذبقٍطا٘ٝ ٚ فٙبزٚضظي ٘ؿجت ثٝ  زا٘ف
چٙيٗ ضفتبضٞبيي، ٔحيظ . قٛزثعضٌؿبلاٖ ٚ ٕٞؿبلاٖ ٔٙتٟي ٔي
يبزٌيطي ضا ٔرتُ ٕ٘ٛزٜ ٚ زض آيٙسٜ ٔٙدط ثٝ اذتلالات ضفتبضي، 
 ).3(قٛز ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٚ افت تحهيّي ٔي
ٚ  وٛزوي زٚضاٖ ٘ٝوٝ ضفتبض پطذبقٍطا ا٘سٞب ٘كبٖ زازٜپػٚٞف
 ٚ ثعٞىبضي، ؾٛءٔهطف ٔٛاز، افؿطزٌي تٛا٘س٘ٛخٛا٘ي ٔي
 چٙيٗٞٓ ).4( ثيٙي ٕ٘بيسپيف ضا زض آيٙسٜ افت تحهيّي
ثٝ زضنس وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ  03زٞس وٝ ثطآٚضزٞب ٘كبٖ ٔي
ٚ ضفتبضٞبي اظ ٌبٞي زضٌيط ٔؿبيُ  زضنس ٞط 53ٚ  ٓزايعٛض 
ٞبي اختٕبفي وٛزوبٖ پطذبقٍط ثٝ ٘كب٘ٝ .)5(ٞؿتٙس پطذغط 
ٞبي ٔجٟٓ لهس ذهٕب٘ٝ زض ٔٛلقيت ٚ سٙحؿبؼ ٘يؿت ٔطثٛط
 ٞبيٚاوٙف ٞب زض ليبؼ ثب ٕٞؿبلاٖ غيطپطذبقٍطآٖ .زاض٘س
 ٘كبٖتطي ٘ؿجت ثٝ ٔؿبيُ اختٕبفي تط ٚ پطذبقٍطا٘ٝ٘بقبيؿتٝ
تطي ثطاي وؿت پيبٔسٞبي ٞبي پطذبقٍطا٘ٝحُٚ ضاٜ زٞٙسٔي
  .)6(وٙٙس ذتيبض ٔئثجت ا
ٞبي ٚ ٕٞىبضاٖ، چٟبضچٛة ٔفيسي اظ ا٘ٛاؿ ٚاوٙف 1ِيتُ
اي آقىبض ٚ ضاثغٝ پطذبقٍطي. پطذبقٍطي ضا پيكٟٙبز ٕ٘ٛزٜ ا٘س
ايٗ زٚ ٘ٛؿ پطذبقٍطي زض . ثيبٍ٘ط زٚ ٘ٛؿ پطذبقٍطي اؾت
پطذبقٍطي آقىبض، فيعيىي . ضٚـ نسٔٝ ضؾب٘سٖ ٔتفبٚتٙس
ذهٕب٘ٝ ٕٞطاٜ ثب ظزٖ، ُٞ ي ضفتبضٞبي ثٛزٜ ٚ زضثطٌيط٘سٜ
زازٖ، پطتبة اقيبء ٚ يب ثٝ قىُ ولأي ٚ ذهٕب٘ٝ ٘ؾيط 
٘بؾعاٌٛيي، تٟسيس ولأي ٚ زاز ٚ فطيبز اؾت وٝ ثٝ عٛض 
اي ثٝ پطذبقٍطي ضاثغٝ. قٛزٔؿتميٓ ٔٛخت آظاض زيٍطاٖ ٔي
اي ضاثغٝ فجبضتي، پطذبقٍطي ثٝ. ثبقسٔي ٔقغٛف اختٕبفي ضٚاثظ
اثظ اختٕبفي، ضلبثت ثيٗ افطاز، عطز ٚ ضا ثٝ قىُ زؾتىبضي ضٚ
ٔٙعٚي وطزٖ زيٍطاٖ تقطيف وطز٘س وٝ زض ٟ٘بيت ٔٛخت آظاض 
 ايٗ تقطيف ثٝ عٛض ٚؾيـ ٞٓ). 7(قٛز ٚ نسٔٝ ثٝ زيٍطاٖ ٔي
 ٌٛيسثٝ زٚؾتف ٔي(اي ٔؿتميٓ قبُٔ ضفتبض پطذبقٍطي ضاثغٝ
                                                 
 elttiL1
اي ٚ ٞٓ پطذبقٍطي ضاثغٝ) اٚ ضا ثٝ ٟٕٔب٘ي زفٛت ٘ىٙيس
 ).8(اؾت ) افتٙبيي زٚؾتبٖثي( غيطٔؿتميٓ
اي، ضاثغٝ وٝ تدطثٝ ٚ يب اؾتفبزٜ اظ پطذبقٍطي ٘ا سزازٜ ٞب ٘كبٖپػٚٞف
عطز ٕٞؿبلاٖ، ا٘ع ٚاي اخٕت بفي ٚ (ثطاي فّٕىطز اختٕبفي فطز 
فسْ ٔ ٟبض ضفتبض ). 9(اي ٝث ز٘جبَ زاضز وٙٙسٜپيبٔسٞبي تقييٗ) تٟٙبيي
 ٔكىلات  ثبفث ايدبز تٟٙب اي ٘ٝي فيعيىي ٚ ضاثغٝپطذبقٍط٘ا ٝ
زيٍطاٖ،   حمٛق  ٝث  ٚ تدبٚظ  ثعٞىبضي  خطْ،  ٚ  فطزيثيٗ
ت ٘ٛا س قٛز، ّث ىٝ ٔيٚ وكٕىف ثيٗ ٌطٚٞي ٔي  آظاضي وٛزن
زض زضٖٚ فطز ٔ تٕطوع قسٜ ٚ ؾجت ثطٚظ ا٘ٛ اؿ ٔ كىلات خؿٕي ٚ 
 ).01(ض ٚا٘ي ُٔث ظذٓ ٔقسٜ، ؾطزضزٞبي ٔ يٍط٘ي ٚ افؿطزٌي ٌطزز 
ٞبي پطذبقٍطي ضفتبضي ثطاي ثطضؾي ضيكٝزا٘كٕٙساٖ فّْٛ 
ا٘س وٝ ٘بوبٔي زض ٞبي ٔتقسزي ضا ٔغطح ٕ٘ٛزٜٚذكٛ٘ت، پبؾد
ثطاثط ضفتبض ٞسفٕٙس، اٍ٘يعـ شاتي پطذبقٍطي، ذٛزثيٙي تٟسيس 
 ٞبي اختٕبفي، ٘يبظ ثٝ ٘فٛش زض زيٍطاٖ،، تقبضو2قسٜ
ٌطايي، ِصت ؾبزيؿتي ، ّٔيت3ٌطي خٙؿيا٘حهبضي
 تحُٕ زضز، تٕبيلات ذٛزذٛاٞب٘ٝ ثطاي ٔٙبفـٚآظاضٌطايب٘ٝ زض 
اذتلالات  ٚ قرهي، فمط التهبزي، حبلات ٞيدب٘ي ٔٙفي
 .ا٘ساظ آٖ خّٕٝ 4ٔٙكي
آيس أب ثٝ ٘ؾط ٔي وٙٙسٜيٛؼبٔ ،ٞب ثطاي ثكطايٗ ٘ٛؿ تجييٗ 
ٞبي زيسٌبٜ )ثبضٖٚٔثُ ( قٙبذتيضٚاٖ ضٚيىطزٞبي اذيط
. ٘ساٜاذتيبض وطز پطذبقٍطي يٜ٘ؿجت ثٝ پسيس تطيذٛقجيٙب٘ٝ
س وٝ ثقضي اظ ٞٙزٔيتحميمبت ٔجتٙي ثط ايٗ ٘ٛؿ زيسٌبٜ ٘كبٖ 
تٛا٘ٙس احؿبؾبت ٚ ضفتبضٞبي پطذبقٍطا٘ٝ ٞبي زضٚ٘ي، ٔيپبؾد
وٝ افطاز زض  ٘سپيطٚاٖ ايٗ ضٚيىطز ثط ايٗ ثبٚض. ضا وبٞف زٞٙس
ذٛز ضا زض  يٞبي پطذبقٍطا٘ٝتٛا٘ٙس تىب٘ٝظ٘سٌي عجيقي، ٔي
٘تبيح ٔغبِقبت ٔتقسز زض  ).11( ٔست ظٔبٖ وٛتبٜ وٙتطَ ٕ٘بيٙس
 ويفيت ضاثغٝ ثيٗ ٘ٛخٛاٖ ا٘س وٌٜٝصقتٝ ٘كبٖ زازؾبَ  02عي
 يب پيكٍيطي اظ ضفتبضٞبي پطٔربعطٜٚ ٚاِسيٗ زض ضقس  ٚ
پػٚٞكٍطاٖ ). 21(زاضي زاضز ثيط ٔقٙيبت) ظاضفتبضٞبي ذكٛ٘ت(
ضي، اٍِٛٞبي تطثيتي ٔتفبٚتي ٞبي فطظ٘سپطٚزض ثطضؾي قيٜٛ
ٚ ؾبيطيٗ اظ  5ثبٔطيٙس قٙبؾيثٝ ز٘جبَ ضيرت. ا٘سٝ وطزٜياضا
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زؾت آٔسٜ ٝ ٞبي فطظ٘سپطٚضي تحميمبت ؾٛزٔٙسي ثقيٜٛ
ٞبي ِفٝٛيه اظ ٔ ثيط ٞطبع إٞيت اؾت وٝ تيثؿيبض حب.اؾت
 . ضفتبض پطذبقٍطا٘ٝ ٔغبِقٝ قٛز طٞبي فطظ٘سپطٚضي ثقيٜٛ
ٚ  1اؾتيٙجطي يثقس اظ ٔغبِقٝزض يه ٔغبِقٝ شوط ٌطزيسٜ وٝ 
 ٞبي فطظ٘سقيٜٛ يِفٝٛزض ٔٛضز ؾٟٓ ٔؿتمُ ٞط ٕٔٞىبضاٖ 
اي زض ٔٛضز اثقبز ٞبي تبظٜ، ثيٙفضقس وٛزوبٖپطٚضي ثط 
. )31( اؾت قسٜايدبز ) قٙبذتي ٚ ضفتبضيضٚاٖ(وٙتطَ ٚاِسيٙي 
 ثطفىؽ) ثقس ؾبذتبض ؾجه ٚاِسيٙي(ثطاي ٔثبَ، وٙتطَ ضفتبضي 
ايدبز احؿبؼ ٌٙبٜ ٚ قطٔؿبضي، ( 2قٙبذتيوٙتطَ ضٚاٖ
ثيط ٔثجتي بثط ضقس ٚ تحَٛ وٛزن ت...)  ؾبظي اظ فكك ٚٔحطْٚ
ٍٞٙبٔي وٝ تحميمبت زض ٔٛضز ٔكىلات ثطٚ٘ي ). 41(زاضز 
قٙبؾي ٔتٕطوع ضيرت خبيٝ ضٚي ٔتغيطٞبي ٔحسٚز ٚاِسيٙي ث
ٚاِسيٙي  يِٝفٛزٚ ٔ( ضفتبضي ٚ نٕيٕيت قٛز، فمساٖ وٙتطَٔي
  .يبثٙسثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ذغطظاي ٟٔٓ تدّي ٔي) ٔمتسضا٘ٝ
ثقس تٟسيس ( قٙبذتيوٙتطَ ضٚاٖ حبوي اظ آٖ اؾت وٝٔغبِقبت 
. ثب ٔكىلات ثطٚ٘ي ٘يع اضتجبط زاضز )ٚ اخجبض ؾجه ٚاِسيٙي
وٙتطَ  حىبيت اظ آٖ زاضز وٝثطاي ٔثبَ فطاتحّيُ ا٘دبْ يبفتٝ 
زض ) قٙبذتئب٘ٙس وٙتطَ ضٚاٖ( 4ٚ ا٘غجبق پبييٗ 3اخجبضي
 تقسازي). 31(س ٘ثطي زاضٛٔكىلات زضٚ٘ي وٛزوبٖ ٘مف ٔ
قٙبذتي ضا ثب  وٙتطَ ضٚاٖ يٝاظ ٔغبِقبت، ضاثغ زيٍطي
  .)51(طٚ٘ي ٘ٛخٛا٘بٖ ثطضؾي وطز٘س ثٔكىلات 
اٖ ٚ قٙبذتي ٔبزضوٝ ثيٗ وٙتطَ ضٚاٖ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘سٞب ايٗ
ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٚ ضفتبضٞبي ضس (ثعٞىبضا٘ٝ  ٞبيٌطايف
 يٝضاثغ ،ٚ پطذبقٍطي فيعيىي آقىبض ٘ٛخٛا٘بٖ) اختٕبفي
زؾت آٔسٜ اؾت وٝ ٝ ايٗ ٘تبيح اظ ٔغبِقبتي ث. ٚخٛز زاضزٔثجتي 
ثط حٕبيت ذٛزٔرتبضي فطظ٘ساٖ ٔتٕطوع ثٛز٘س تب ثط ثيكتط 
 ،ٌطيزتقييٗذٛ ياؾبؼ ٘ؾطيٝ ثط. قٙبذتي آ٘بٖ وٙتطَ ضٚاٖ
 ييس وبُٔ افٕبَ قرم اعلاق بذٛزٔرتبضي ثٝ اضازٜ يب ت
قٙبذتي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٘يبظ اؾبؾي ضٚأٖي
ثٙبثطايٗ ذٛزٔرتبضي اظ ٔفْٟٛ اؾتملاَ ٔتٕبيع اؾت . قسٜ اؾت
ٚ اضضبي ايٗ ٘يبظ خٟب٘ي ثب ذٛزتٙؾيٕي، ثٟعيؿتي ٚ ٔٛفميت زض 
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٘تبيح تحميك ّ٘ؿٖٛ  افعٖٚ ثط ايٗ، ).31( ظ٘سٌي اضتجبط زاضز
 يقٙبذتي ٚاِسيٗ ضاثغٝوٝ وٙتطَ ضٚاٖ آقىبض ٕ٘ٛز 5ٚوطيه
 اي ٔيبٖ زذتطاٖ أطيىبييزاضي ثب پطذبقٍطي ضاثغٝٔقٙي
 ). 61( اضٚپبيي ولاؼ ؾْٛ زاضز
يه ٕ٘ٛ٘ٝ اظ وٛزوبٖ ٔغبِقٝ ثط ضٚي ٚ ٕٞىبضاٖ زض  ّ٘ؿٖٛ
 تطويجي وٙتطَ ضٚاٖچيٙي ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيس٘س وٝ ثيٗ ؾغٛح 
 يٝپؿطاٖ ضاثغ اي زذتطاٖ ٚقٙبذتي ٚاِسيٗ ٚ پطذبقٍطي ضاثغٝ
وٙتطَ وٝ ٕٞىبضاٖ زضيبفتٙس  ٚ 6يبً٘). 71( زاضز ٚخٛز ٔثجتي
پطذبقٍطي  يٜوٙٙسثيٙيزٚ پيف قٙبذتي پسض ٚ ٔبزض ٞطضٚاٖ
وٝ  زثؿتب٘ي چيٙي اؾت، ٞطچٙساي زض ثيٗ وٛزوبٖ پيفضاثغٝ
اي ضا زض ثيٗ پطذبقٍطي ضاثغٝ قٙبذتي ٔبزضاٖ فمظوٙتطَ ضٚاٖ
٘ٛخٛا٘بٖ ثط ضٚي  ائغبِقٝزض . )81( وٙسثيٙي ٔيزذتطاٖ پيف
قٙبذتي ٔبزضاٖ ٚ ثيٗ وٙتطَ ضٚاٖ ياضٚپبيي، ضاثغٝأطيىبيي
قٙبذتي أب وٙتطَ ضٚاٖ ٌعاضـ قساي ٔثجت پطذبقٍطي ضاثغٝ
ٞبي ٚاِسيٙي، يىي فلاٜٚ ثط ؾجه).31(ٍطزيس پسضا٘ٝ ثطضؾي ٘
خٌّٛيطي اظ ضفتبضٞبي  زضاظ فٛأُ حٕبيتي ٟٔٓ وٝ 
ذٛزتٙؾيٕي اؾت فبُٔ وٙس، ذغطآفطيٗ ٘ٛخٛا٘بٖ وٕه ٔي
ٞبي آٌبٞب٘ٝ ٚ ذٛزتٙؾيٕي ٔؿتّعْ وٙتطَ وٛقف). 91(
قسٜ ثٝ زٚض اظ ٞطٌٛ٘ٝ تٛا٘بيي فُٕ عجك عطح ذٛزٞسايت
 ثطاي ٌطيايٗ ذٛزٞسايت). 02(پبزاـ ٚ حٕبيت زضٚ٘ي اؾت 
تغييط ضفتبضٞب ثٝ اظاي تغييطقطايظ ٔحيغي  ثبظقٙبؾي، ثبظثيٙي ٚ
ضيكٝ زض احؿبؼ  ،يٙسٞبي ذٛزتٙؾيٕي ٔثجتآفط. ضطٚضي اؾت
ذٛزوٙتطِي  ذٛزتٙؾيٕي ٚ .وٙتطَ ٚ تٛا٘بيي تغييط پيبٔسٞب زاضز
ؾبظز زض يه ٘يطٚي زضٚ٘ي ٟٔٓ اؾت وٝ افطاز ضا لبزض ٔي
 زض ٚالـ. زٞٙس ٘كبٖ ٔمبٚٔت پطذبقٍطي ٞبئمبثُ ٚؾٛؾٝ
ضفتبضٞبي  ثٝ فٙٛاٖ يه فبُٔ ٔؿتمُ ثط 7ب٘يذٛزتٙؾيٕي ٞيد
 ذٛزتٙؾيٕي ثطاي وٙتطَثٙبثطايٗ  .ثطاؾتٛٔ افطاز يپطذبقٍطا٘ٝ
ثبظزاضي افٕبَ قرم  ضفتبض، ٞيدب٘بت ٚ افىبض ٚ تٛا٘بيي
تٙؾيٕي ٞيدب٘ي يىي اظ  ذٛز يٜجبضتي، ؾبظف ثٝ. ضطٚضي اؾت
 وٝ زض قٛزٔحؿٛة ٔي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ ٞبي تطيٗ تٛا٘بيئٟٓ
  .وٙستٙؾيٓ ٞيدب٘بت ٚ ضفتبض آ٘بٖ ٘مف ٟٕٔي ضا ايفب ٔي تحَٛ ٚ
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آٖ قبُٔ تٛا٘بيي ايدبز تغييطات ٞيدب٘ي ٚ ضفتبضي زض عي ٚ
عّت اؾت وٝ ثٝ ٔٙؾٛض زؾت يبفتٗ ثٝ ٞبي ٞيدبٖ ٔٛلقيت
ي فقّي ٚ ثيٙي ؾبظٌبضاٞساف ٚ ٔسيطيت ثطاٍ٘يرتٍي ٚ پيف
 ).12(ضٚز ثقسي فطز ثٝ وبض ٔي
س حٕبيت ٙزٞذب٘ٛازٜ ٘كبٖ ٔي ئغبِقبت ا٘دبْ ٌطفتٝ زض ظٔيٙٝ
 ثب ذٛزتٙؾيٕي وٛزوبٖ، يبزٌيطي ٚ ذٛزٔرتبضي ٔبزضي
 ثعضي قسٖ زض ٔحيغي). 22(زاضز  ياضتجبط ٔثجت ،ؾبظٌبضي
ي ٝقٛز ٕٔىٗ اؾت ظٔيٙٔب٘ـ ضفـ ٘يبظ ثٝ ذٛزٔرتبضي ٔي وٝ
 يپطذبقٍطي فيعيىي ضا فطاٞٓ ؾبظز ظيطا ثب فبعفٝ يقيٜٛ
قٙبذتي ٔٙفي، ذٛزتٙؾيٕي ضقيف ٚ فٛأُ ٟٔٓ ضٚاٖ
 ).32( پطذبقٍطي وٛزوبٖ اضتجبط زاضز
ي ضقس ٚ تحَٛ افعٖٚ ثط ايٗ، تحميمبت ا٘دبْ ٌطفتٝ زض ظٔيٙٝ
ٞبي فطزي ذٛزتٙؾيٕي ٕٔىٗ اؾت ثٝ زٞٙس وٝ تفبٚت٘كبٖ ٔي
ي ٔغبِقٝ. فطظ٘سپطٚضي ٚاِسيٗ ٔطثٛط ثبقسٞبي ٞبي قيٜٛتفبٚت
ٌيطي ٕ٘ٛز، ٘كبٖ ؾبٍِي پي 51عِٛي وٝ وٛزوبٖ ضا تب ؾٙيٗ 
قبٖ زاز افطازي وٝ زِجؿتٍي تهٛضي پبييٙي ٘ؿجت ثٝ ٚاِسيٗ
افتٙبيي، افؿطزٌي، ٔكىلات زاقتٙس، ٔؿبيُ ظيبزي اظ لجيُ ثي
 ).42(زض ظ٘سٌي تدطثٝ وطز٘س  ضا ضفتبضي ٚ تدبضة ٔٙفي
 اثقبزثيٗ  يٞبي تدطثي زض ٔٛضز ضاثغٝيبت ٘ؾطي ٚ يبفتٝازث
 يٝضاثغ ٍط ايٗ اؾت وٝٚ پطذبقٍطي ٘كب٘ ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي
اظ ؾٛي زيٍط،  .ضؾسثٝ ٘ؾط ٔيتط اظ ايٗ پيچيسٜ ٞبآٖثيٗ 
زثؿتب٘ي وٛزوبٖ پيفٌطٜٚ ثٝ ثيكتط  ي ا٘دبْ قسٜٞبپػٚٞف
 .ٜ اؾتٔحسٚز ثٛز
 اثقبزثيٗ  ٔؿتميٓ غيط ٔؿتميٓ ٚضٚاثظ تبوٖٙٛ تحميمبت ا٘سوي  
 يٜضا زض زٚضذٛزتٙؾيٕي ، پطذبقٍطي ٚ غيطحٕبيتي ٚاِسيٙي
ٞسف تحميك حبضط اضظيبثي يه  .٘ساٜثطضؾي وطز ٘ٛخٛا٘ي
زض ايٗ ٔسَ، ذٛزتٙؾيٕي فطظ٘ساٖ . تطويجي اؾتٔفٟٛٔي ٔسَ 
 يٌب٘ٝؾٝاي زض اضتجبط ثيٗ اثقبز ثٝ فٙٛاٖ يه ٔتغيط ٔساذّٝ
٘ٛؿ پطذبقٍطي آ٘بٖ زض ٘ؾط  ٔبزضاٖ ٚ فطظ٘سپطٚضي پسضاٖ ٚ
 ).1تهٛيط(ٌطفتٝ قسٜ اؾت 
 
 حٕبيتي ثب ٘ٛؿ پطذبقٍطي آ٘بٖغيط ٚاِسيٙي يٌب٘ٝؾٝاثقبز  ثيٗ ذٛزتٙؾيٕي ٘ٛخٛا٘بٖ ٚ ئسَ ٘ؾطي زض ٔٛضز ضاثغٝ: 1تصوير 
 
، غيطحٕبيتي ٚاِسيٙي يٌب٘ٝؾٝثب ايٗ فطو وٝ اثقبز 
ٕ٘بيس، ذٛزتٙؾيٕي ٘يع ثب ثيٙي ٔيذٛزتٙؾيٕي افطاز ضا پيف
ثب تٛخٝ ثٝ ٘ىبت . اي ٚ فيعيىي اضتجبط زاضزپطذبقٍطي ضاثغٝ
تٛاٖ ٔغطح ٕ٘ٛز ايٗ اؾت وٝ آيب ٛاِي وٝ ٔيئشوط قسٜ، ؾ
وساْ ثٝ  ٞط غيطحٕبيتي ٚاِسيٗفطظ٘سپطٚضي ي ٌب٘ٝؾٝاثقبز 




ٚ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ذٛزتٙؾيٕي ثط ٘ٛؿ پطذبقٍطي وٛزوبٖ 
 ثيط زاضز؟بت
 کارروش
 يخبٔقٝ. پػٚٞف حبضط، تٛنيفي ٚ اظ ٘ٛؿ ٕٞجؿتٍي اؾت
زذتط ٚ پؿط زثيطؾتب٘ي  آٔٛظاٖزا٘ف تٕبْضا  پػٚٞفآٔبضي ايٗ 
 .از٘سزتكىيُ ٔي 8831-98ٝ زض ؾبَ تحهيّي قٟط اضٚٔي
  ٌيطا٘ٝؾُٟ
 عطز







  حمايتیغیر 
  ايپطذبقٍطي ضاثغٝ
 پطذبقٍطي فيعيىي
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  291 تقساز ،)52( 1ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ تبثبوٙيه ٚ فيسَ
 اي چٙسٌيطي ذٛقٝثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ) پؿط 69زذتط ٚ 69(
ثقس اظ وؿت ٔٛافمت وتجي . اي اظ خبٔقٝ ا٘تربة قس٘س ٔطحّٝ
آشضثبيدبٖ غطثي، اظ وُ اؾتبٖ پطٚضـ  اظ ٔسيطيت آٔٛظـ ٚ
٘ٛاحي آٔٛظـ ٚپطٚضـ قٟط اضٚٔيٝ، يه ٘بحيٝ ثٝ نٛضت 
 ،ٔيبٖ ٔساضؼ ٔٙترت ٘بحيٝ ؾپؽ اظ. تهبزفي ا٘تربة ٌطزيس
زثيطؾتبٖ زٚ زٚ زثيطؾتبٖ زذتطا٘ٝ ٚ زٚ زثيطؾتبٖ پؿطا٘ٝ ٚ اظ ٞط 
زْٚ  ٞبي اَٚ ٚيب ؾٝ ولاؼ ثٝ نٛضت تهبزفي زض پبيٝ
ٞبي لاظْ ثٝ ٞب آٔٛظـ٘بٔٝلجُ اظ اخطاي پطؾف. ثطٌعيسٜ قس٘س
آٚضي ٚ اضؾبَ آٖ خٕـ اخطا ٚ يٜذهٛل ٘حٛ پطؾكٍطاٖ زض
ثب ٕٞبٍٞٙي پطؾكٍطاٖ ؾطا٘دبْ، . ٌطززاضايٝ ٔي ثٝ ٔحمك
ٞب پػٚٞف اظ آظٔٛز٘يپؽ اظ تكطيح اٞساف ٔكبٚضاٖ ٔسضؾٝ، 
ي اَٚ ٘بٔٝ ضا زض ثطٌٝزضذٛاؾت وطز٘س وٝ اثتسا فطْ ضضبيت
ٔٙسي ٘بٔٝ ثٝ زلت ٔغبِقٝ وٙٙس، ؾپؽ زض نٛضت فلالٝپطؾف
 ٞبي٘بٔٝخٟت قطوت زض تحميك، آٖ فطْ ضا ثٝ ا٘ضٕبْ پطؾف
ٞبي اي ٚ فيعيىي، ذٛزتٙؾيٕي ٚ ؾجهپطذبقٍطي ضاثغٝ
تىٕيُ ٕ٘بيٙس ٚ ثٝ پطؾكٍطاٖ  ؽطف يه ٞفتٝ زض ذب٘ٝ ٚاِسيٙي
 ايٗ پػٚٞف اظ آٚضي اعلافبت زضثٝ ٔٙؾٛض خٕـ.تحٛيُ زٞٙس
 :قس٘بٔٝ اؾتفبزٜ ٘ٛؿ پطؾف چٟبض
 يٌٛيٝ 33٘بٔٝ اظ ايٗ پطؾف :پطذبقٍطي ي٘بٔٝپطؾف-اِف
زٞي تكىيُ يبفتٝ وٝ پطذبقٍطي فيعيىي، ذٛزٌعاضـ
ٚيػٌي  ،ٞط ٌٛيٝ. ٌيطزولأي، ذكٓ ٚ ذهٛٔت ضا ا٘ساظٜ ٔي
) ٘جٛز ضفتبض( 1اي يقٙي فطز ضا زض يه ٔميبؼ ِيىطت پٙح زضخٝ
افتجبض ايٗ آظٖٔٛ تٛؾظ . ؾٙدسٔي) ثب فطاٚا٘ي ثؿيبض ثبلا( 5تب 
 .ٌطزيسٌعاضـ  0/98آِفبي  ٔحبؾجٝ ٚ 2ثبؼ ٚ پطي
آظٖٔٛ ٔدسز ثب -ٕٞيٗ عٛض پبيبيي ضا ثٝ وٕه ضٚـ آظٖٔٛ 
ضا اظ عطيك آٖ ٚ ضٚايي ٕٞعٔبٖ  r;0/08ٞفتٝ ثطاثط ثب  9 يفبنّٝ
ٞبي ثب قبذم ٔصوٛض پطذبقٍطي ي٘بٔٝپطؾف ٕ٘طات ٕٞجؿتٍي
 ).62( ثطآٚضز وطز٘س r;0/64ٚ ضلبثت  r;0/34تٕٙسياخط
 :)S-SBSC(3زٞي ضفتبض اخٕت بفي وٛزوبٖٔميبؼ ذٛزٌعاضـ-ة
عطاحي قسٜ اؾت ٚ  4٘بٔٝ تٛؾظ وطيه ٚ ٌطٚتپيتطايٗ پطؾف
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اي، پطذبقٍطي پطذبقٍطي ضاثغٝ(زاضاي پٙح ظيطٔميبؼ 
پؿٙس، پطذبقٍطي ولأي، تٟٙبيي ٚ فيعيىي، ضفتبض خبٔقٝ
زض يه ٔميبؼ  21ٚ  01، 4، 2، 1ٞبي ٌٛيٝ. ثبقسٔي) 5اقتٕبَ
پطذبقٍطي ) ٕٞيكٝ( 5تب ) ٞطٌع( 1اي يقٙي ِيىطت پٙح زضخٝ
زؾتىبضي ضٚاثظ ثيٗ افطاز، (اي وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ ضاثغٝ
ٞبي ضا زض ٔٛلقيت) ذٛاٞب٘ٝ، عطز زيٍطاٖپرف قبيقبت ثس
وطيه ٚ ٌطٚتپيتط پبيبيي ثٝ . سٞزٔسضؾٝ ٔٛضز ؾٙدف لطاض ٔي
اي ٔميبؼ پطذبقٍطي ضاثغٝثطاي ذطزٜضا ضٚـ آِفبي وطٚ٘جبخ 
زض پػٚٞف حبضط ٔمساضآِفب ثطاثط ). 72( سزٌ٘عاضـ ٕ٘ٛ 0/96
 .ٔحبؾجٝ ٌطزيس 0/46
اثقبز ثطاي ؾٙدف  :٘ٛخٛاٖفطْ -ي اثقبز ٚاِسيٙي٘بٔٝپطؾف-ج
 اظ) 8ٚ تٟسيس ٚ اخجبض 7ٌيطا٘ٝ، ؾُٟ6عطز(ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي 
 9اختٕبفي يٚاِسيٗ ثٝ فٙٛاٖ ظٔيٙٝي ٘بٔٝپطؾفٞبي ظيطٔميبؼ
ٞبي تقساز ٌٛيٝ. اؾتفبزٜ ٌطزيس 01اؾىيٙط، خب٘ؿٖٛ ٚ اقٙبيسض
ثطذٛضز ٚاِسيٗ ضا  يٜ٘حٛ ،ٌٛيٝ ٞط. اؾت 42ايٗ ظيطٔميبؼ 
وبٔلا ٘بزضؾت ( 1اي يقٙئميبؼ ِيىطت چٟبض زضخٝزض يه 
ٛؾظ ٘ٛخٛاٖ ؾٙدسوٝ تٔي) اؾت وبٔلا نحيح( 4تب ) اؾت
ضطيت افتجبض ٚ  اؾىيٙط، خب٘ؿٖٛ ٚ اقٙبيسض. قٛزتىٕيُ ٔي
 ).82( ي ضا ثطاي ايٗ ٔميبؼ ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘سيپبيبيي ثبلا
ٌيطي ثطاي ا٘ساظٜ ):IRSA( 11ي ذٛزتٙؾيٕي٘بٔٝپطؾف-ز
 21ٕي ٔٛيلاٖيذٛزتٙؾ ي٘بٔٝذٛزتٙؾيٕي ٘ٛخٛاٖ اظ پطؾف
٘بٔٝ ٔيعاٖ تٛإ٘ٙسي ٞبي ايٗ پطؾفٌٛيٝ. ٌطزيساؾتفبزٜ 
ي ٚ تٙؾيٓ ض٘ٛخٛاٖ ضا زض ثطاٍ٘يرتٗ، ثبظثيٙي، حفؼ ٚ ثبظزا
. زٞسٞيدب٘بت، افىبض، تٛخٝ ٚ ضفتبض ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔي
فطز  س زضتب چٝ ح ٌٛيٝوٙٙس ٞط ثٙسي ٔيپبؾرٍٛيبٖ زضخٝ
) ق ٘ساضزاانلا زض ٔٗ ٔهس( 1ي آٖ اظ ٔهساق زاضز وٝ زأٙٝ
ٞبي ا٘دبْ يبفتٝ تحّيُ. ثبقسٔي) ٔٗ نبزق اؾتزض  بٚالق( 5 تب
تب  0/07آٖ ضطيت آِفبيوٝ زٞٙس زض ٔٛضز پبيبيي ٘كبٖ ٔي
 ييس بآٖ ٔٛضز ت يضٚايي ٔحتٛايي ٚ ؾبظٜ ثبقس ٚٔي 0/89
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ي ٞبٔميبؼ يٕٞٝ ،ٔحتٛاييضٚايي خٟت وؿت  ).91(اؾت 
٘رؿت تٛؾظ پػٚٞكٍطاٖ ٚ زٚ ٘فط اظ اؾبتيس ٔدطة ٔصوٛض 
تطخٕٝ ٞبي ؾپؽ ٔميبؼ ٚ تطخٕٝ فبضؾي ثٝ عٛض خساٌب٘ٝ ثٝ
 ظثبٖ اٍّ٘يؿي ثٝ عٛض خساٌب٘ٝ ثٝ زٚ ٔترهم قسٜ تٛؾظ
 نحت ٔٛضز زض ثيكتط اعٕيٙبٖ ثطاي. ثطٌطزا٘سٜ قس اٍّ٘يؿي
عي يه  ،فبضؾي ٚ اٍّ٘يؿيي ٝ٘ؿر زٚ ٚ ٔغبثمت تطخٕٝ
 تطتيت، يٗٝ اث. ٞبي ٔٛخٛز ضفـ ٌطزيسٔكتطن چبِف يخّؿٝ
 ٚ افٕبَ تغييطات ٚ ثبظثيٙي ثطضؾي، ٔطحّٝ چٙس اظ پؽ
اظ  ٘فط ثٝ وٕه چٙسٞب ٔميبؼايٗ ، ٔحتٛايي ضٚايي انلاحبت
 .ييس ٌطزيسبت فّٕي ٞيئت افضبي
ؾبذتبضي يبثي ٔقبزلات ٔسَاظ  :ٞبضٚـ تدعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ
ٞبي ثطاي تحّيُ زازٜ)  somAٕ٘بيي زضضٚـ حساوثط زضؾت(
ٌبْ زض اِٚيٗ . قساؾتفبزٜ ) 1 قىُ(بضچٛة تحميك ٟٙي ثط چتٔج
ٌيطي خٟت اضظيبثي ايٗ اؾت وٝ ، آظٖٔٛ ٔسَ ا٘ساظٜMES
ٞبي ٟ٘فتٝ ٌيطي تب چٝ حس ثٝ ذٛثي ؾبظٜٔتغيطٞبي ٔٛضز ا٘ساظٜ
 اِٚيٝ  ٌيطي، ثطآٚضزا٘ساظٜ  ؾپؽ ايٗ ٔسَ. وٙٙسضا ثبظٕ٘بيي ٔي
ٔمبيؿٝ ) ؾبذتبضي(زٞس وٝ ثب آٖ ٔسَ ٘ؾطي اظ ثطاظـ اضايٝ ٔي
ثطاي ايدبز ٔتغيطٞبي ٟ٘فتٝ، ضطٚضي اؾت ٘كبٍ٘طٞبي . قٛزٔي
ٔقٕٛلا اظ . چٙسٌب٘ٝ اظ ٞط وساْ اظ ٔتغيطٞب ٚخٛز زاقتٝ ثبقس
ٞب ثٝ فٙٛاٖ ٘كبٍ٘طٞبي خساٌب٘ٝ ٔقطف ٞبي ؾٙدٝظيطٔميبؼ
ٞبي ٔٛاضز، ظيطٔميبؼ ثطذي زض أب. وٙيٓي ٟ٘فتٝ اؾتفبزٜ ٔيؾبظٜ
زض آٖ نٛضت اظ . ي ذبل ٚخٛز ٘ساضزي ٔقطف ؾبظٜچٙسٌب٘ٝ
 2وٝ تٛؾظ ضاؾُ، وبٞٗ، اؾپٛت ٚ آِتٕيط  1ٞبي آيتٓثؿتٝ
ٌيطي زض ٔسَ ا٘ساظٜ). 92(ٌطزز تٛنيف قسٜ اؾت اؾتفبزٜ ٔي
ٞبي ؾجهي ذٛزتٙؾيٕي، پػٚٞف حبضط، ٔتغيطٞبي ٟ٘فتٝ
غيطحٕبيتي ٚاِسيٙي ٚ پطذبقٍطي ثٝ ٚؾيّٝ ؾٝ ثؿتٝ پبؾد اظ 
ٞبي غيطحٕبيتي ٚاِسيٙي ذٛزتٙؾيٕي ٚ زٚ ظيطٔميبؼ ؾجه
ثسٌٕب٘ي، (ٚ پطذبقٍطي ) ٌيطا٘ٝ، عطز، تٟسيس ٚ اخجبضؾُٟ(
ٌيطي ٔٛضز ا٘ساظٜ) اي، فيعيىي ٚ ولأيذكٓ، ض٘دف، ضاثغٝ
ٌيطي، ٔسَ ؾبذتبضي ثقس اظ پصيطفتٗ ٔسَ ا٘ساظٜ. لطاض ٌطفت
ضٚايي ٔسَ ؾبذتبضي ثب تٛخٝ ثٝ زٚ  .ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت
اظ  MES زض. ٔلان قبذم ثطاظـ ٚ ضطايت ٔؿيط تقييٗ قس
                                                 
 slecraP metI1
 reiemtlA dna htopS ,nhaK ,llessuR2
 ٞبيقبذم ثطذي اظ ٚ ثطآٚضز اٍِٛ ثطاي احتٕبَ ثيكتطيٗ ضٚـ
تطيٗ ضايح. قس اٍِٛ اؾتفبزٜ ثطاظ٘سٌي ثطضؾي ثطاي زيٍط
ي آٔبضٜ( 3طاظـ ٔغّكٔسَ ث، ٞبي آٔبضي ثطاظـقبذم
 زْٚي ضيكٝ( 4ٞبي تهحيح ايدبظي ، قبذم)ٔدصٚض ذي
ٞبي ٚ قبذم) 5)AESMR( تمطيت ذغبي ٚاضيب٘ؽ ثطآٚضز
 ، قبذم6)IFN( ثٛ٘ت-قبذم ثٙتّط(اي ثطاظـ ٔمبيؿٝ
) 8)ILT( ِٛئيؽ-ذم تبوطبٚ ق 7)IFC( تغجيمي ثطاظـ
 ٘جبقس زاضٔقٙي آٔبضي ِحبػ اظذي  ٔدصٚض اٌط .قس٘س اضظيبثي
 زض قبذم ايٗ أب، وٙسٔي زلاِت اٍِٛ ٔٙبؾت ثطاظ٘سٌي ثط
 قبذم ضٚ ايٗ اظ ٚ اؾت زاضٔقٙي ٔقٕٛلا ثعضٌتط ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ
 ٘عزيه ثٝ ٔمساض .ٌطززٕ٘ي تّمي اٍِٛ ثطاظ٘سٌي ثطاي ٔٙبؾجي
 تطوٛچه ٔمساض ٚ  IFC، IFN،ILT ٞبيقبذم ثطاييه 
 ثطاظ٘سٌي ثط AESMR ٞبيقبذم ثطاي 0/50 ٔؿبٚي يب
 .)03( زاض٘س زلاِت ٔغّٛة ٚ ٔٙبؾت
ثطاي  9ضٚـ چٟبض ٌبٔي تٛنيٝ قسٜ تٛؾظ ثبضٖٚ ٚ وٙي
حبضط ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض  يٌطي زض ٔغبِقٝآظٖٔٛ ٔيب٘دي
 ٚاِسيٙياثقبز (ثيٗ پيف -1: ايٗ چٟبض ٌبْ فجبضتٙس اظ. ٌطفت
 ٕٞجؿتٍي زاقتٝ ثبقس ) پطذبقٍطي(ثب ٔلان ) غيطحٕبيتي
 ضاثغٝ زاقتٝ ثبقس) ذٛزتٙؾيٕي(ٗ ثب ٔيب٘دي فطضي ثيپيف -2
ثطاي ثطلطاضي  -4ٔيب٘دي ثب ٔلان ٕٞجؿتٍي زاقتٝ ثبقس  -3
ثيٗ ثب پيف يثٝ عٛض وبُٔ ضاثغٝ) ذٛزتٙؾيٕي(ايٗ وٝ ٔيب٘دي 
ضا ) ثب پطذبقٍطياثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي (ٔلان 
ٚاِسيٙي ثط  ثيٗ اثقبز غيطحٕبيتيٌطي وٙس، اثط پيف ب٘دئي
ثبيس ) ذٛزتٙؾيٕي(ٌطي ثب وٙتطَ ٔيب٘دي) پطذبقٍطي(ٔلان 
ايٗ ٚضقيت ). 13( زاض وٕتط يب ٔؿبٚي ثب نفط ثبقسثٝ عٛض ٔقٙي
ؾبذتبضي  يٞبي ٔقبزِٝؾطي اظ ٔسَ ٞبي يهٔيبٍ٘يٗ تٛؾظ
وٝ آيب ثٛز تقييٗ ايٗ  ٚ ٞسف ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت
ٚ ٙي غيطحٕبيتي اثقبز ٚاِسيثيٗ  يذٛزتٙؾيٕي ضاثغٝ
ثٝ ذبعط  ؟وٙس يب ٌ٘ٝطي ٔيپطذبقٍطي ٘ٛخٛا٘بٖ ضا ٔيب٘دي
                                                 
 etulosbA3
 secidnI noitcerroC ynomisraP4
 )AESMR( noitamixorppA fo rorrE erauqS naeM tooR5
  )IFN( xednI ttenoB-reltneB6
 )IFC( xednI tiF evitarapmoC7
 )ILT( xednI siweL -rekcuT8
 ynneK ,noraB9
                               اد يالدیىی غیر حمایتیعخًد تىظیمی به عىًان میاوجی بیه اب 1102 gnirpS ,)1(31 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 31
ٞبي ثبلا ثٝ فٙٛاٖ يه ٔسَ يه اظ ٌبْ ٙي، ٞطياٞساف تجي
 .خساٌب٘ٝ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت
ثب ٔلان ) اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي(ثيٗ پيفٔتغيط  -1 ٔسَ
 .ضاثغٝ زاضز) پطذبقٍطي(
ثب ٔيب٘دي ) ٚاِسيٙي غيط حٕبيتياثقبز (ثيٗپيف ٔتغيط -2ٔسَ 
 .ضاثغٝ زاضز) ذٛزتٙؾيٕي(
 .ضاثغٝ زاضز) پطذبقٍطي(ثب ٔ لان ) ذٛزٙت ؾٕي ي(ٔتغيط  ٔيب٘دي  -3ٔسَ 
ثب ٔلان ) اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي(ثيٗ پيف -4 ٔسَ
 ) ذٛزتٙؾيٕي( ثب ثبثت ٍٟ٘ساقتٗ ٔيب٘دي) پطذبقٍطي(
 .ضاثغٝ زاضز
 نتايج
افعاضٞبي  اظ ٘طْ ضايب٘ٝ، ٝث ٞبآٖ ٚضٚز ٚ ٞبزازٜ آٚضيخٕـ اظ پؽ
ثٝ  MESاظ آٖ خب وٝ . اؾتفبزٜ قس 61 somAٚ  81 WSAP
ٞبي ته تٛا٘س حؿبؼ ثبقس، تحّيُتٛظيـ ٔتغيطٞبي غيط ٘طٔبَ ٔي
ٞب، ٍٕٞٙي ٚاضيب٘ؽ، ذغبٞبي ٔتغيطٜ ثطاي ثطضؾي ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ
تحّيُ ته ٘تبيح اضظيبثي . ٞبي پطت اخطا ٌطزيسٚضٚزي ٚ زازٜ
ٞبي اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي، ؾبيط ٔتغيطٜ ٘كبٖ زاز وٝ ثٝ خع ِٔٛفٝ
ي تجسيُ ضيكٝ. زاض ٘جٛز٘سٔتغيطٞب ثٝ ِحبػ وكيسٌي ٚ ودي، ٔقٙي
، ٘طٔبَ ثٛزٖ ايٗ ٔتغيطٞب ضا انلاح وطز 01ي زْٚ ٚ ٍِبضيتٓ ثط پبيٝ
 . ٞبي ثقسي ثبلي ٔب٘س٘سوٝ زض تٕبٔي تحّيُ
ٞبي خٙؿيتي ثب ٞط يه اظ ٔتغيطٞبي ٕ٘ ٛ٘ٝ، اظ ثطاي ثطضؾي تفبٚت
ي ٚاضيب٘ؽ تدعيٝ. ثٟطٜ ٌطفتٝ قس) AVONA(ي ٚاضيب٘ؽ تدعيٝ
 زض   ثٝ وبض ضفتٝ  اظ ٔتغيطٞبي ثط ضٚي ٞط يه  ٘كبٖ زاز وٝ خٙؿيت
 
 ٔمسٔبتي ٞبي٘تبيح تحّيُ  ).P<0/50(زاضي ٘ساضز ٔقٙي ٞب اثطتحّيُ
ا٘حطاف ٔقيبض ٚ ٕٞؿب٘ي زضٚ٘ي ٔيبٍ٘ يٗ، (ي حبضط ٞبي ٕ٘ ٘ٛٝزازٜ
 پيكٟٙبزيضٚـ چٟبض ٌبٔي اظ .آٔسٜ اؾت )1(زض خسَٚ ) ٔتغيطٞب
ثٟطٜ حبضط  يٌطي زض ٔغبِقٝثبضٖٚ ٚ وٙي ثطاي آظٖٔٛ ٔيب٘دي
 4تب  2ٞبي اضايٝ قسٜ زض خساَٚ ٔسَ تٛؾظ وٝ ٌطفتٝ قس
ٞبي ثطاظـ چٙسٌب٘ٝ وٝ اؾبؼ قبذم ثط. ثبظٕ٘بيي قسٜ اؾت
ٞط ٔسَ ثط ايٗ اؾت وٝ يٝ قسٜ اؾت، فطو اضا 2زض خسَٚ 
 .حبضط زاقتٝ ثبقس يٕ٘ٛ٘ٝ زضٞب  ثطاي زازٜ يثطاظـ ٔٙبؾج
ٔدصٚض ثب  ثطاثط )4ٔسَ (ٔسَ ٔٛضز ٘ؾط  ٞبي ثطاظـقبذم
 ٚ) IFC;0/69(، )IFI;0/59(، )25/26(ذي ٔقٙي زاض 
ايٗ ٔمبزيط ثيبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ ٔسَ . اؾت) AESMR;0/70(
 ٕ٘بيسٞب فطاٞٓ ٔيضٚي زازٜثط چٟبضْ يه ثطاظـ وبفي 
ي خٟت اعٕيٙبٖ اظ ثطاظـ ذٛة ٔتغيطٞبي ٟ٘فتٝ.)2تهٛيط (
 ٌيطي ٔمسٔبتياثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثب ٞٓ، يه تحّيُ ا٘ساظٜ
ٚ  ٌيطي ٘كبٖ زاز وٝ ثٝ خع ثقس اخجبضتحّيُ ا٘ساظٜ.اخطا ٌطزيس
ي اثقبز ٚاِسيٙي تٟسيس، زٚ ثقس زيٍط ضٚي ٔتغيط ٟ٘فتٝ
 P<0/50ثٝ ذٛثي ثبض ٌطفتٙس ) ٌيطا٘ٝ ٚ عطز ؾُٟ(غيطحٕبيتي
ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ زٚ ٔتغيط ضٚي يه  .χ2)5ٚ  N;291;(2/03ٚ
فبُٔ ثٝ ذٛثي ثبض ٌطفتٙس، ٘كبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ اثقبز ؾٍّٟيطا٘ٝ 
ؾبظي زاض٘س وٝ ثب ٔفْٟٛٚ عطز ٚ ذهٕب٘ٝ، فّت اؾبؾي ٔكبثٝ 
فلاٜٚ ثط ايٗ، ٔتغيطٞبي ض٘دف، ثسٌٕب٘ي، . ضايح ٕٞؿٛ اؾت
اي ضٚي فبُٔ ، ذكٓ ٚ ضاثغٝولأيپطذبقٍطي فيعيىي
 .وّي ثٝ ٘بْ پطذبقٍطي ٘يع ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ي ٟ٘فتٝ
 ، پطذبقٍطي ٚ ذٛزتٙؾيٕياثقبز ٚاِسيٙي غيط حٕبيتيؾٙدٝ ٞبي  ٕٞؿب٘ي زضٚ٘يٞبي تٛنيفي ٚ قبذم -1جدول
  ي تغییراتدامنه میانگین انحراف معیار همسانی درونی
 غیرحمايتی ابعاد والدينی ٌيطا٘ٝؾُٟ 02-4 9/69 3/27 
 عطز 91-4 8/24 3/05 0/16
 تٟسيس ٚ اخجبض 81-4 11/34 2/17 
 پرخاشگري ثسٌٕب٘ي 53-7 71/62 5/35 
 ض٘دف 03-6 61/18 5/02
 فيعيىي ٚ ولأي 53-7 81/90 5/15 0/18
 ذكٓ 73-8 02/30 6/31 
  ايضاثغٝ 07-71 63/79 7/44 
 تنظیمیخود 1ي ؾئٛاَ ثؿتٝ 63-21 42/70 5/53 
 2ي ؾئٛاَ ثؿتٝ 73-8 22/69 4/68 0/57
 3ؾئٛاَ ي ثؿتٝ 83-8 42/64 5/26 
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 ٌطيٞب زض تحّيُ ٔيب٘ديٞبي ثطاظـ ثطاي ٞط يه اظ ٔسَقبذم -2جدول 
 P IFI IFN IFC AESMR fD 2χ هامدل
 0/60 0/89 0/69 0/89 0/60 9 61/53 اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثب پطذبقٍطي -1
 0/87 1 0/99 1 0/100 2 0/94 اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثب ذٛزتٙؾيٕي-2
 0/100 0/59 0/29 0/59 0/80 51 63/55 ذٛزتٙؾيٕي ثب پطذبقٍطي-3





اثقبز ٚاِسيٙي ي ذٛة ٔتغيطٞبي ٟ٘فتٝخٟت اعٕيٙبٖ اظ ثطاظـ 
ٌيطي ٔمسٔبتي اخطا غيطحٕبيتي ثب ٞٓ، يه تحّيُ ا٘ساظٜ
 اخجبض ٚ   ثقس خع   ثٝ  وٝ زاز   ٘كبٖ ٌيطي ا٘ساظٜ  تحّيُ. ٌطزيس
ي اثقبز ٚاِسيٙي تٟسيس، زٚ ثقس زيٍط ضٚي ٔتغيط ٟ٘فتٝ
 P<0/50ثٝ ذٛثي ثبض ٌطفتٙس ) ٌيطا٘ٝ ٚ عطزؾُٟ(غيطحٕبيتي 
ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ زٚ ٔتغيط ضٚي يه  .χ2)5ٚ  N;291;(2/03ٚ
 فبُٔ ثٝ ذٛثي ثبض ٌطفتٙس، ٘كبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ اثقبز ؾُٟ
ٌيطا٘ٝ ٚ عطز ٚ ذهٕب٘ٝ، فّت اؾبؾي ٔكبثٝ زاض٘س وٝ ثب 
فلاٜٚ ثط ايٗ، ٔتغيطٞبي ض٘دف، . ؾبظي ضايح ٕٞؿٛ اؾتٔفْٟٛ
اي ضٚي ضاثغٝ، ذكٓ ٚ ولأيثسٌٕب٘ي، پطذبقٍطي فيعيىي
وّي ثٝ ٘بْ پطذبقٍطي ٘يع ٔٛضز ثطضؾي لطاض  يفبُٔ ٟ٘فتٝ
ٞبي ٔطثٛط ثٝ ا٘ٛاؿ ٌٛيٝ تٕبْ٘تبيح ٘كبٖ زاز وٝ . ٌطفت
 ثٝ ) پطذبقٍطي(ٟ٘فتٝ   ٔتغيط  ضٚي  پطذبقٍطي  ٞبيظيطٔميبؼ
 
ثٝ ايٗ . χ2)2ٚ  N;291;(4/37ٚ P>0/50ذٛثي ثبض ٌطفتٙس 
 يقٙبذتي ٕٔىٗ اؾت ؾٙدٝوٝ ايٗ حبلات ضٚاٖ ٔقٙي
ثبضٞبي  .ٔكتطوي اظ تٕبيُ وّي اظ ضفتبضٞبي پطذبقٍطا٘ٝ ثبقس
ٔتغيطٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ ٔتٙبؽط ثب ٔتغيط  فبّٔي ثطاي ٞط يه اظ
ٞبي ثطاي ؾٙدٝ .٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت 3خسَٚ زض  ٟ٘فتٝ
 1ٚ  2 اَئٛٞبي ؾ، ثؿتٝ3اَ ئٛؾ يذٛزتٙؾيٕي ثٝ خع ثؿتٝ
ثبضٞبي فبّٔي ٞط يه . ثٝ ثبلايي زاقتٙسٞبي ٔتٛؾظ ثبضٌصاضي
ثٝ ) پطذبقٍطي(ٞبي پطذبقٍطي ٔتٙبؽط ثب ٔتغيط ٟ٘فتٝ ِفٝٛاظ ٔ
ٚ يب  0/07( اي ٔتٛؾظ ثٝ ثبلا ثٛزغيط اظ ٔتغيط ٔكبٞسٜ قسٜ ضاثغٝ
، ثبض غيطحٕبيتياثقبز ٚاِسيٙي  ٞبيِفٝٛچٙيٗ ثطاي ٔٞٓ). ثبلاتط
 اؾت، زض حبِي ثبض ثبلا ٌيطا٘ٝؾُٟفبّٔي ٔتغيط ٔكبٞسٜ قسٜ 
پؽ اظ .ٔتٛؾظ ثٝ پبييٗ ثٛز عطز ٚ ذهٕب٘ٝ، يِفٝٛفبّٔي ٔ
ضيعي قسٜ تٛؾظ ثبضٖٚ ٚ وٙي ثطاي آظٖٔٛ ٞبي عطحٌبْ
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ٌطي، اثتسا فطو قس وٝ اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ٔيب٘دي
ضاثغٝ  1زض ٔسَ ) ٔتغيط ٔلان(ثب پطذبقٍطي ) ثيٗٔتغيط پيف(
اظ ِحبػ  1ٔطثٛط ثٝ ٔسَ ) 0/37(ضطايت غيط اؾتب٘ساضز . زاضز
ي ي ثقس ضاثغٝزض ٔطحّٝ). P>0/100(زاض اؾت آٔبضي ٔقٙي
ضطايت غيط . ثب ذٛزتٙؾيٕي ايدبز قساثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي 
زاض ثٝ ِحبػ آٔبضي ٔقٙي 2ٔطثٛط ثٝ ٔسَ ) -0/57(اؾتب٘ساضز 
ٌطي ثطآٚضز ، زض ٘تيدٝ قطط زْٚ ٔيب٘دي)P>0/100(اؾت 
ٌطي، ي آظٖٔٛ ؾٛٔيٗ ٌبْ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي ٔيب٘ديثطا. ٌطزيس
زازٜ قس، ضٕٗ ايٗ  ذٛزتٙؾيٕي ثٝ ؾٛي پطذبقٍطي ثطٌكت
ثٝ عٛض ٔكبثٝ . غيطحٕبيتي وٙتطَ قساثقبز ٚاِسيٙي وٝ ٔتغيط 
اظ ِحبػ  3ٔطثٛط ثٝ ٔسَ ) -0/26( ضطايت غيط اؾتب٘ساضز
يٗ عطيك قطط ٔٛضز ٝ ا، ث)P>0/100( زاض اؾتآٔبضي ٔقٙي
 ئقبزِٝ. ٌطزيسٌطي زض ٌبْ ؾْٛ ثطآٚضزٜ ثطاي ٔيب٘دي ٘يبظ
، )0/74( 4ضٌطؾيٖٛ زض ٌبْ چٟبضْ ٘يع ثطآٚضزي اظ ٔسَ 
ٚ پطذبقٍطي ضٕٗ  ٚاِسيٙي غيطحٕبيتياثقبز ثيٗ  يضاثغٝ
اؾتب٘ساضز ثطاي  ضطيت غيط. وٙتطَ ذٛزتٙؾيٕي ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛز
ٌطي ثٝ نفط وبٞف پيسا ٘ىطز، عٛضي وٝ ثطاي ٔيب٘دي 4ٔسَ 
أب . ٌطي وبُٔ حبنُ ٘كساظ ايٗ ضٚ، ٔيب٘دي. وبُٔ لاظْ اؾت
پطذبقٍطي زض ضٚي  ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثطاثقبز ٚلتي وٝ ٔؿيط 
زاضي وبٞف يبفتٝ اؾت، حضٛض ذٛزتٙؾيٕي ثٝ ٔمساض ٔقٙي
 ؾرٗثٝ ). 13( زاضز) ٘ٝ وبُٔ(ٌطي خعيي زلاِت ثط ٔيب٘دي
ٚ ِسيٙي غيطحٕبيتي اثقبز ٚاثيٗ  يزيٍط، ذٛزتٙؾيٕي ضاثغٝ
آٔٛظاٖ حبضط زا٘ف يپطذبقٍطي ٘ٛخٛا٘بٖ ضا زض ٕ٘ٛ٘ٝ
 . وٙسٌطي ٔيزثيطؾتب٘ي ثٝ نٛضت خعيي ٔيب٘دي
 
 ٌطيثبضٞبي فبّٔي ثطاي اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي، پطذبقٍطي ٚ ذٛزتٙؾيٕي زض ٔسَ ٟ٘بيي ٔيب٘دي -3جدول
 متغیرها استاندارد ضرايب غیر ضرايب استاندارد خطاي معیار نسبت بحرانی
 ابعاد والدينی غیرحمايتی    
 ٌيطا٘ٝؾُٟ اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثب 1 0/68  
 عطز ٚ ذهٕب٘ٝ اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثب 0/30 0/75 0/500 *6/20
 پرخاشگري    
 ذكٓ ثب پطذبقٍطي 1/13 0/87 0/71 *7/36
 پطذبقٍطي فيعيىي ٚ ولأي ثب پطذبقٍطي 0/18 0/35 0/41 *5/39
 ض٘دف ثب پطذبقٍطي 1/40 0/27 0/41 *7/13
 ايپطذبقٍطي ثب ضاثغٝ 0/38 0/73 0/32 *3/16
 ثسٌٕب٘ي ثب پطذبقٍطي 1 0/36  
 خودتنظیمی    
 1اَ ئٛؾ يثؿتٝ 1/42 0/28 0/61 *7/28
 2اَ ئٛؾ يثؿتٝ 1 0/27  
 3 اَئٛؾ يثؿتٝ 0/978 0/45 0/41 *6/21
 
 ٌطيحٕبيتي، پطذبقٍطي ٚ ذٛزتٙؾيٕي ثطاي ٞط ٔسَ ٔيب٘دياثقبز ٚاِسيٙي غيطضطايت ٔؿيط  -4ل جدو
 R  خطاي معیار f  استاندارد غیراستاندارد هامدل
 0/51 0/86* 0/37* ٕبيتي ثب پطذبقٍطي حٚاِسيٙي غيط اثقبز -1
 0/61 -0/76* -0/57* ٚاِسيٙي ثب ذٛزتٙؾيٕي اثقبز -2
 0/11 -0/76* -0/26* ذٛزتٙؾيٕي ثب پطذبقٍطي -3
 0/41 0/54* 0/74* اثطات اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ثط پطذبقٍطي ثب وٙتطَ ذٛزتٙؾيٕي -4
 
 یريگو نتیجه بحث
ي ثيٗ ٌطي ذٛزتٙؾيٕي ضا زض ضاثغٝي حبضط اثط ٔيب٘دئغبِقٝ
آٔٛظاٖ غيطحٕبيتي ٚ پطذبقٍطي زض ثيٗ زا٘ف اثقبز ٚاِسيٙي
 فطو ثط ايٗ   ثٝ ٚيػٜ. ٕ٘ٛز  ثطضؾي  زثيطؾتب٘ي آشضثبيدبٖ غطثي
 
ي ثيٗ ٕ٘طات اثقبز ي ذٛزتٙؾيٕي ضاثغٝقس وٝ ٕ٘طات ؾٙدٝ
ٌطي ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ٚ ٕ٘طات پطذبقٍطي ضا ٔيب٘دي
 ضييبثي ؾبذتبثطاي آظٖٔٛ ايٗ فطضيٝ اظ ضٚـ ٔقبزِٝ. ٕ٘بيس
 ٚ  فطضي  ٔسَ ثطاي  ثطاظـ  ٞبيقبذم ئحبؾجٝ ٔٙؾٛض  ثٝ
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٘تبيح حبنُ اظ  .ٔتغيطٞب اؾتفبزٜ قس ثطآٚضز ضٚاثظ فّي ثيٗ
ٞبي ٔحبؾجٝ تحّيُ ٘كبٖ زاز وٝ ٔسَ فطضي ثط اؾبؼ قبذم
ثب تٛخٝ ثٝ . ي حبضط ضا ثٝ ذٛثي ثطاظـ زازٞبي ٕ٘ٛ٘ٝقسٜ، زازٜ
ي زٞس ٕ٘طات ؾٙدٝٔي ٞب ٘كبٖي پػٚٞف حبضط، يبفتٝفطضيٝ
ي ثيٗ اثقبز ٚاِسيٙي اي تٛا٘ؿتٝ اؾت ضاثغٝذٛزتٙؾيٕي تب ا٘ساظٜ
 .ٌطي ٕ٘بيسغيطحٕبيتي ٚ پطذبقٍطي ضا ٔيب٘دي
ي ٘كبٍ٘ط ايٗ اؾت وٝ ضاثغٝ 2ٚ  1٘تبيح حبنُ اظ ثطاظـ ٔسَ 
ٚ ) ذهٕب٘ٝ-ٌيطا٘ٝ ٚ عطزؾُٟ(ثيٗ اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي 
ثبقس ي آٖ ثب ذٛزتٙؾيٕي، ٔٙفي ٔيأب ضاثغٝ پطذبقٍطي، ٔثجت
تحميمبت ٘كبٖ ثطاي ٔثبَ، . وٝ ثب ٔغبِقبت پيكيٗ ٕٞرٛا٘ي زاضز
فطظ٘سپطٚضي ٔؿتجسا٘ٝ ٚ پطذبقٍطي  يا٘س ثيٗ قيٜٛزازٜ
زاضي ٚخٛز فيعيىي وٛزوبٖ ٘ؿجت ثٝ ٕٞؿبلاٖ اضتجبط ٔقٙي
ٕٞيٗ عٛض، وٛزوب٘ي وٝ ٘ؿجت ثٝ ٕٞؿبلاٖ ذٛز  .زاضز
زٞٙس، ذٛزقبٖ زض ٌصقتٝ آٔبج اي ٘كبٖ ٔيٍطي ضاثغٝپطذبق
 يي زيٍطٔغبِقٝ). 23(٘س اٜاي ٚاِسيٗ ثٛزضاثغٝ پطذبقٍطي
 ٚ ٕٞىبضاٖ اٚ ا٘دبْ ٌطفت ٘كبٖ زاز وٝ 1وبظاؼ تٛؾظوٝ 
پسضاٖ ثب  ئبزضاٖ ٚ ٔؿتجسا٘ٝ يٌيطا٘ٝؾُٟاثقبز ٚاِسيٙي 
ايٗ يبفتٝ . ٔثجتي زاضز يضاثغٝ ،اي پؿطاٖپطذبقٍطي ضاثغٝ
ثيبٍ٘ط آٖ اؾت وٝ وٛزوبٖ ٕٔىٗ اؾت ضفتبضٞبي پطذبقٍطا٘ٝ 
ضا اظ ٚاِسيٗ ثيبٔٛظ٘س ٚ ايٗ ضفتبضٞب ضا زض اضتجبط ثب ٕٞؿبلاٖ 
 ).33( ذٛز ثٝ وبض ٌيط٘س
ٔسِي ضا ثطاي تبثيط  ،2پبتطؾٖٛ يٌطايب٘ٝؾطوٛة يٝچطذ
ٔسَ، ٚلتي عجك ايٗ . زٞسفطظ٘سپطٚضي ثط پطذبقٍطي ٘كبٖ ٔي
ٚاِسيٗ ثب يه زؾتٛض ٔجٟٓ ٚ ثب يه ِحٗ ٔٙفي ٔب٘ـ فقبِيت 
خٛيي وطزٜ ٚ ثٝ تٙجيٝ وٛزن قسٜ، اٚ ضا تٟسيس ٕ٘ٛزٜ، فيت
وكيس ٚ زاز، ٞٛاض ٔيقس٘س، وٛزن آٜ ٚ ٘بِٝ ؾط ٔئتٛؾُ ٔي
وٝ پسض ٚ ٔبزض زضيبثٙس وٝ ضفتبض وٛزن  وطز تب ايٗأتٙبؿ ٔي
ّٝ ئايٗ ٔؿ. قس٘ستؿّيٓ اٚ ٔيذيّي قسيس اؾت ٚ زض ٟ٘بيت  
وٛزن ٚ . قٛز وٝ ٞط زٚ زض زاْ تمٛيت ٌطفتبض قٛ٘سؾجت ٔي
ٚلتي ايٗ چطذٝ  .وٙٙسٚاِسيٗ ٞط زٚ تمٛيت ٔٙفي زضيبفت ٔي
قٛز، زض ؾبيط افضبي ذب٘ٛازٜ، اضغطاة ٚ ثبضٞب تىطاض ٔي
ٞب ٘يع ثٝ وكس وٝ آٖٚ عِٛي ٕ٘ي قسٜپصيطي ايدبز تحطيه
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يٙسٞبي آايٗ فط يٜثٕط. آٚض٘سضٚي ٔي ٞبي ذهٕب٘ٝتقبُٔ
ثٝ  ،قٛز تب وٛزوبٖذب٘ٛازٌي، پطذبقٍطي اؾت ٚ ثبفث ٔي
 ). 53،43( ذكٗ ٍ٘بٜ وٙٙس ايز٘يب اظ ظاٚيٝ
، ٘مم زض ثبظثيٙي 3فبُٔ فمساٖ لٛافسپبتطؾٖٛ ٔقتمس اؾت ؾٝ 
 يٝپسض ٚ ٔبزض زض چطذ وٝ 5ثجبتتٙجيٝ ثي پبزاـ ٚ، 4٘ؾبضت
 ٌيط٘س، ٔٙدط ثٝ ا٘ضجبط ذكٗ پيف ٔي ٌطايب٘ٝ زض ؾطوٛة
ٚ  يطيذّك وٛزن ٕٔىٗ اؾت ٔب٘ـ تٛا٘بيي يبزٌ. قٛزٔي
ٌطايب٘ٝ ي ؾطوٛةزض حٕبيت اظ ٘ؾطيٝ. پصيطفتٗ لٛافس ثبقس
ثيكتط  وٝ ٔبزضاٖ پؿطاٖ پطذبقٍط ثٝ احتٕبَ ظيبزتٛاٖ ٌفت ٔي
غيطپطذبقٍط، ضفتبضٞبي آظاضزٞٙسٜ ضا زاضاي پؿطاٖ اظ ٔبزضاٖ 
ٌطايب٘ٝ ؾطوٛة يٝؾبيط ٔحممبٖ ٘يع چطذ. ٕ٘بيٙسٔي تمٛيت
افعٖٚ ثط ايٗ، زض  .)53( ا٘سيس ٕ٘ٛزٜيثيٗ ٚاِسيٗ ٚ وٛزن ضا تب
 حبوي اظ آٖ اؾت وٝٔغبِقبت ا٘دبْ ٌطفتٝ تبييس ٔسَ زْٚ، 
ثب ذٛزتٙؾيٕي وٛزوبٖ، يبزٌيطي  ٚاِسيٗحٕبيت ذٛزٔرتبضي 
 ). 63(زاضز  يؾبظٌبضي اضتجبط ٔثجت ٚ
ٚخٛز  ضفـ ٘يبظ ثٝ ذٛزٔرتبضي وٝ أىبٖ زض ٔحيغي تٗضقس يبف
پطذبقٍطي فيعيىي ضا  يقيٜٛ يٕٝٔىٗ اؾت ظٔيٙ ٘ساضز
ٚ  )32(ٔٙفي، ذٛزتٙؾيٕي ضقيف  يظيطا ثب فبعفٝ ،فطاٞٓ ؾبظز
 .قٙبذتي پطذبقٍطي وٛزوبٖ اضتجبط زاضزفٛأُ ٟٔٓ ضٚاٖ
ٞبي خؿٕي ثيٕبضيچٙيٗ ضفتبضٞبي ذٛزتٙؾيٕي پبييٗ ثب ٞٓ
 ٚ ...)ٚ  ، ٔهطف ٔٛاز اِىّيفكبضذٖٛ ثبلا، زيبثت، چبلي(
زض ٚالـ ثؿيبضي اظ تحميمبتي وٝ زض . تىب٘كٍطي اضتجبط زاضز
ضفتبضٞبي ٘بؾبظٌبضا٘ٝ  يٙسٞبي ذٛزتٙؾيٕي ثبآاضتجبط فط يظٔيٙٝ
 . ويس زاقتٙسبت 6ا٘دبْ قسٜ اؾت ثٝ فسْ وٙتطَ ضفتبضي
آٔيع نٛضت ٔٛفميتاقربل ذٛزٔرتبض ثطاي ايٗ وٝ ثتٛا٘ٙس ثٝ 
ذٛضا٘س زض قبٖ زؾت يبثٙس اظ ذٛزتٙؾيٕي ٚ پؽثٝ اٞساف
ضيعي، ٞسايت ٚ حفؼ تغييطات ثٟيٙٝ قبٖ زض عطحٔٛضز ٚضقيت
فىؽ، افطاز زاضاي ذٛزتٙؾيٕي  ثط. وٙٙسزض ضفتبض اؾتفبزٜ ٔي
فقبِي ٚ پبييٗ زض ٍٞٙبْ ٔٛاخٝ ثب ٔٛا٘ـ، اغّت تىب٘كٍطي، ثيف
ٕٞيٗ عٛض، فسْ . زٞٙسٔي پطذبقٍطي اظ ذٛز ٘كبٖ
ذٛزوٙتطِي ٔثجت ٘يع ثب ثؿيبضي اظ ٔؿبيُ خسي ٔب٘ٙس ضفتبض 
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قٙبؾي ضٚا٘ي ٚ اِىّيؿٓ ثعضٌؿبِي اضتجبط ضساختٕبفي، آؾيت
ي ثيٗ فطضي تحميك ٘كبٖ زاز وٝ ضاثغٝ 3ٔسَ  ).53(زاضز 
ي حبضط ثب يبفتٝ .ذٛزتٙؾيٕي ٚ پطذبقٍطي ٘ٛخٛاٖ ٔٙفي اؾت
  .ثبقسميمبت ٕٞؿٛ ٔي٘تبيح ثؿيبضي اظ تح
٘ٛخٛا٘بٖ، ذٛزتٙؾيٕي  ٞبي وٛزوبٖ ٚتطيٗ تٛا٘بيييىي اظ ٟٔٓ
ؾيٍٙط ٚ  .زاضزثٝ فٟسٜ ٞيدبٖ  تٙؾيٓاؾت وٝ ٘مف ٟٕٔي زض 
اؾت وٝ ثٝ عٛض  وٝ ذٛزتٙؾيٕي يه فطاؾبظٜ ٘سٔقتمس 1ؼثكط
فّٕىطز قرم ضا ضإٞٙبيي، ثبظثيٙي ٚ  پصيطا٘ٝ ٔٛفميتا٘قغبف
 يثٙسٚضا، ذٛزتٙؾيٕي ٘تيدٝ ي٘ؾطيٝ عجك. وٙسٞسايت ٔي
يٙسٞبي ذٛزتٙؾيٕي آفط ٚ يٙس قرم، ٔحيظ ٚ ضفتبض اؾتآفط
 فقبَ قسٜ ثط پطذبقٍطي ضا وبٞف  يثيط افىبض ذهٕب٘ٝبت
چٙيٗ ٘تبيح تحميمبت حىبيت اظ آٖ زاضز ٞٓ). 83،73(زٞٙس ٔي
، ؾغٛح پبييٗ ؾغٛح ثبلاي ذٛزتٙؾيٕيوٝ ثطذلاف 
ثب ؾغٛح ثبلاي ٔكىلات ضفتبضي زضٚ٘ي ٚ  ذٛزتٙؾيٕي ٘ٛؿ
، ؾٛءٔهطف ٔٛاز )93-14(ثيطٚ٘ي وٛزوبٖ ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ 
 .اضتجبط زاضز  )04(  پطذبقٍطي  ٚ  ذهٛٔت، ذكٓ ٚ) 24،93(
اٌط چٝ پػٚٞف حبضط قٛاٞسي فطاٞٓ ٕ٘ٛز وٝ ذٛزتٙؾيٕي 
 ي ثيٗ اثقبز ٚاِسيٙي غيطحٕبيتي ٚ پطذبقٍطي ضا ضاثغٝ
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ٚخٛز  ٘يعٞبي چٙسي ٔحسٚزيتِٚي ٕ٘بيس ٌطي ٔئيب٘دي
 ٞب، اؾتفبزٜ اظ عطح ٕٞجؿتٍي يىي اظ ايٗ ٔحسٚزيت .زاضز
آٚضي قسٜ زض ٔمغقي اظ ظٔب٘ي ٞبي خٕـثٝ زازٜثبقس وٝ ٔي
 . ثؿتٍي زاضز
زض  پطذبقٍطيٚ  ذٛزتٙؾيٕيثطاي اضظيبثي اضتجبط ثيٗ ثطايٗ  ثٙب
. اؾتفبزٜ قٛز قٛز اظ تحميمبت عِٛيؾٙيٗ ٔرتّف، پيكٟٙبز ٔي
زٞي اثعاضٞبي تحميك زٚٔيٗ ٔحسٚزيت، ٚيػٌي ذٛزٌعاضـ
ٞبي ٔٛضز وٙٙسٌبٖ ضا اظ ؾبظٜثٛز وٝ ٘تبيح ازضان قطوت
ٌيطي ٕٔىٗ ٞبي ٔٛضز ا٘ساظٜؾبظٜ. زازٌيطي ٘كبٖ ٔيا٘ساظٜ
ٞبي فطٍٞٙي فطزي ٚ ذب٘ٛازٌي اؾت تحت تبثيط اضظـ
ٞب ضا زض ايٗ ؾبظٜٔتفبٚت لطاض ٌيط٘س وٝ تحميمبت ثقسي ثبيس 
 . ٞبي فطٍٞٙي ٔتفبٚتي ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض زٞٙسظٔيٙٝ
ي ٕ٘ٛ٘ٝ. قٛزٔطثٛط ٔي ٞبپصيطي يبفتٝتقٕيٓ ٔحسٚزيت ثقسي ثٝ
آٔٛظاٖ اَٚ ٚ زْٚ زثيطؾتبٖ قٟطؾتبٖ اضٚٔيٝ حبضط ضا زا٘ف
تٛا٘س ثٝ زاز٘س، زض ٘تيدٝ ٘تبيح ثٝ زؾت آٔسٜ ٕ٘يتكىيُ ٔي
قٛز پيكٟٙبز ٔي. ٚ فطٍٞٙي تقٕيٓ يبثسٞبي لٛٔي ؾبيط خٕقيت
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